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практика використання елементів дистанційного навчання під-
тверджує можливості застосування окремих його форм як таких, 
що доповнюють навчальний процес, активізують пізнавальну ді-
яльність студентів та полегшують, у деяких випадках, пояснення 
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Вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) повинен 
надати поштовх розвитку національної системи вищої освіти, оскіль- 
ки внаслідок запровадження режиму найбільшого сприяння в торгів- 
лі послугами слід очікувати підвищення рівня конкуренції в даному 
секторі національного ринку і, в першу чергу, за рахунок розши-
рення присутності закордонних вищих навчальних закладів. 
Згідно правил СОТ усі види послуг у відповідності з Класифі-
катором послуг, узгодженим у Генеральній угоді з торгівлі по-
слугами (ГАТС), згруповані у 12 розділів (секторів) та 155 під-
розділів (підсекторів). Освітні послуги виділено в окремий розділ 
5 — «Послуги у сфері освіти», а «Послуги у сфері вищої освіти» 
мають позицію 5С (підсектор). 
Для кожного сектора та підсектора в ГАТС передбачено чоти-
ри основних способи постачання (експорту) послуг: транскор-
донне постачання (послуга перетинає кордон); споживання за кор- 
доном (для отримання послуги споживач прибуває в країну по-
стачання); комерційна присутність (відкриття закордонної філії); 
присутність фізичних осіб (для надання послуги фізична особа 
прибуває в країну споживача). По відношенню до експорту наці-
ональних освітніх послуг це, відповідно, означає: дистанційне 
навчання для закордонних клієнтів, навчання іноземців в Україні, 
створення філій навчальних закладів в інших країнах, а також 
надання освітніх послуг за кордоном окремими вченими, викла-
дачами, фахівцями. Аналогічні форми постачання освітніх послуг 
закордонними вищими навчальними закладами та фахівцями бу-
дуть здійснюватися і на ринку України. 
Оцінюючи конкурентоспроможність національної системи ви-
щої освіти в розрізі зазначених способів надання послуг, беручи до 
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уваги привабливість цього сектору українського ринку, а також 
геополітичні мотиви, найближчим часом слід очікувати: збільшення 
пропозиції закордонних університетів та бізнес-шкіл щодо дистан-
ційного навчання, особливо за магістерськими програмами, що є 
розповсюдженою в світі практикою; активізації маркетингової діяль- 
ності закордонних освітніх установ з метою цілеспрямованого на-
бору українських студентів, чому буде сприяти і введення системи 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випус-
кників закладів загальної середньої освіти; відкриття філій (відді-
лень) закордонних вищих навчальних закладів, у першу чергу ро-
сійських, у привабливих, або недостатньо задоволених регіональних 
та галузевих сегментах українського ринку освітніх послуг; збіль-
шення пропозиції сертифікатних авторських коротко- та довгостро-
кових (у поєднанні з дистанційною формою) навчально-тренінгових 
програм, які в деяких сферах діяльності цінуються роботодавцями 
не нижче дипломів про освіту. 
Для забезпечення конкурентоспроможності національної ви-
щої освіти в умовах членства країни в СОТ необхідне одночасне, 
взаємопогоджене розв’язання проблеми на таких рівнях: держав-
ному — виділення освіти в якості національного економічного 
пріоритету (як це вже зроблено в Росії), розробка довгострокової 
Концепції розвитку вищої освіти країни з відповідним фінансо-
вим та матеріально-технічним забезпеченням; галузевому — ви-
значення пріоритетних напрямів вдосконалення національної си-
стеми вищої освіти з їх реалізацією у відповідних національних 
проектах; корпоративному — створення інноваційних освітніх 
програм та застосування сучасних технологій підготовки фахів-
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Сучасний етап розвитку людства відзначається суттєвими змі- 
нами поглядів на людину, її місце та роль у функціонуванні су- 
спільства, змінами уявлень про закономірності формування осо-
бистості, її пріоритетних якостей, життєвих принципів, настанов 
